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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















“Tindakan tidak mungkin selalu membawa kebahagiaan, namun tidak ada 
kebahagiaan tanpa sebuah tindakan.” 
(Disraeli) 
 
“Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik ataupun jelek 
itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok” 
(Imam Al Ghozali) 
 
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
dan segala daya upaya mengharap ridho Allah SWT semata. Apabila kegagalan 
yang datang, bukanlah Allah tempat segalanya dilemparkan, tetapi segera koreksi 
diri dan mencari jalan lain dengan tetap dijalan Illahi” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPA menggunakan metode Giving Question and Getting Answers. Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri I Pokoh Kidul Wonogiri 
yang berjumlah 32 siswa, 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan 
metode tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan berbagai bentuk energi dan 
kegunaannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil ketuntasan belajar siswa sebelum 
putaran hanya 37,5% setelah dilakukan putaran I meningkat menjadi 62,5% 
dan pada putaran II meningkat menjadi  96,87%. Selain itu nilai rata-rata 
siswa setelah dikenai tindakan juga mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari 
nilai rata-rata sebelum putaran sebesar 54,25, setelah dilakukan tindakan 
putaran I meningkat menjadi 60,87 dan pada putaran II meningkat menjadi 
75,68. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis 
giving question and getting answers dalam pembelajaran IPA dapat 
meningkatkan hasil belajar  siswa. 
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